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L'any 1731 ha estat considerat per alguns historiadors com el moment en el que s'acaba 
definitivament, a Catalunya, l'kpoca de les convulsions successbries, oberta a la monarquia 
espanyola des del tombant de segle.' A la represa de les activitats econbmiques -especialment 
les lligades al port de Barcelona- s'hi afegiria el colofó polític de la visita de l'infant Carles 
el novembre d'aquell any: la primera visita d'un membre de la casa de Borbó, des del final de 
la Guerra de Successió -ocasió per a la reconciliació entre la dinastia i la societat catalana-. 
Amb aquesta comunicació no pretenc centrar-me en la descripció de la visita del futur 
Carles 111, ni tampoc en l'abast de l'activitat econbmica de la Barcelona dels anys 30, sinó 
tan sols aportar alguns elements per a valorar la significació dels esdeveniments polítics que 
emmarquen aquell any; elements que ajudin a sospesar si aquells fets van poder significar, 
o no, un canvi pel que fa al comportament o a l'actitud política en la relació entre la 
monarquia borbbnica i Catalunya. 
L'ocupacib militar de Barcelona 
Com és sabut, la preskncia d'un important contingent militar a Catalunya un cop acabada 
la Guerra de Successió, suposava una evident militarització del territori i, sobretot, de la seva 
capital. El nombre de militars establerts al Principat al 1715 -uns 30.000 homes- va ser un 
dels més elevats de tot el segle XVIII.2 De fet, a la primera meitat d'aquell segle no va ser 
mai inferior a uns 20.000 homes; i en determinades ocasions -per exemple quan es 
preparaven algunes expedicions militars- el seu nombre va poder ser considerablement més 
elevat. La localització de gairebé tres quartes parts d'aquell contingent a la ciutat de 
Barcelona, no només augmentava l'impacte en un punt neurilgic de la societat catalana, sinó 
que impregnava aquella presbncia d'una clara significació política -la que derivava de la 
* per elaborar aquest treball he comptat amb la col laboraci6 de F. Juan i Massanet, i amb I'ajut de la DGICYT per al projecte 
SM95-018. 
1. Cfr J. Mercader: Els capitans generals (segle XVIII),  Barcelona 19802, ed. Vicens-Vives, p. 98. 
2. Cfr E J. Alguer6: aSituaci6n militar de Cataluña a mediados del siglo XVIIIn a Revista de Historia Militar, 63 (1987) p. 97. 
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derrota del 1714-. La designació, per part d'Alberoni, de la ciutat de Barcelona com a punt 
de partida de les expedicions militars a la Mediterrinia, més enlli del seu interbs logístic, 
encaixava perfectament amb aquell criteri. Així, ja el 1716 s'inicii un procés de concentració 
militar que va culminar el 1717 amb la concentració de prop de 9000 homes per a I'expedició 
de cara a la conquesta de Sardenya; i un any més tard amb la preparació d'una expedició molt 
superior, destinada a la conquesta de Sicília. 
Les tensions a la frontera francesa arran de la formació de la Quidruple Alianqa 
refermarien encara més el pes de la presbncia i prioritat militars al Principat, especialment pel 
temor de la monarquia al rebrot de la crisi interna. La repressió als conflictes i a les partides 
de guerrillers -com la de Carrasclet- va propiciar la instauració d'un poderós exbrcit, a inicis 
del 1720; co'incidint, a més, amb la finalització de la construcció de la Ciutadella de 
Barcelona. Després seguirien els preparatius per a noves expedicions: el 1727 la de Gibraltar, 
el 1732 la d'Oran, i el 1733 la de Nhpols i Sicília -aquesta coincidint, a més, amb la signatura 
del pacte de família i el nou alineament polític en el marc de la crisi internacional oberta arran 
de la successió p~ lonesa .~  Fou precisament enmig d'aquest context que tingué lloc la visita 
de l'infant Carles a Barcelona, de passada en elseu viatge cap a Itilia; un viatge precedit 
també, a Barcelona, per la formació del contingent militar que li havia de garantir el 
compliment dels acords del tractat de Sevilla de 1729.4 
El context internacional i les garanties per a l'herencia italiana de l'infant 
Carles 
Com és sabut, al tractat de Londres del marq de 1718 (la <<Triple Alianqa>> antiespanyola 
entre Franqa, Anglaterra i Holanda) s'hi incloi'a una refertncia relativa a la successió de la 
Toscana i de Parma-Plasgncia (davant la previsible manca de successió dels Mbdici i dels 
Farnese) segons la qual, al seu moment, I'infant Carles -fill de Felip V i d'Elisabeth de 
Farnese, i que en aquell moment tenia tres anys- n'esdevindria el successor. Aquest fet era 
la compensació que contemplaven els aliats per a tranquil.1itzar Espanya a l'hora d'ir?posar- 
li la renúncia a totes les conquestes fetes per Alberoni. Amb l'adhesió de Carles VI d' Austria 
a aquella alianqa -que així, a I'agost del mateix any, esdevenia Quidruple-, la decisió 
adquiria la forqa d'un acord internacional difícilment modificable. Espanya s'hi avingué, 
després de les derrotes militars i de la destitució d'Alberoni, signant a La Haia els acords de 
la Quidruple Alianqa I'any 1720. Paradoxalment, tan sols la Toscana i Panna havien quedat 
al marge d'aquelles decisions ... Tal com ha assenyalat Furio Diaz5 aquest acord significava pel 
gran duc Cosme I11 de Mbdici una doble arnenaqa: la de la previsible pretensió d'Espanya 
d'introduir al seu territori guarnicions militars que n'asseguressin la successió, i la no menys 
previsible intenció de Carles VI d'aprofitar l'ocasió per aconseguir, a la fi, disposar de la 
Toscana com d'un feu de 1'Imperi. 
La veritat és que les raons dels comtats italians pesaren poc en el panorama delsinteressos 
de les pottncies internacionals, tot i que els arguments de la Toscana -defensats a la mort de 
Cosme I11 pel seu hereu Joan Gastó I i per la seva germana Anna Maria Llu'isa (els quals era 
evident ja que moririen sense descendbncia)- esdevindrien un motiu més en les estratbgies 
negociadores d'aquelles. De manera que els tractats signats entre els grans estats a partir de 
la mort del penúltim dels Mtdici (l'any 1723) adquireixen relleu no només com a ratificació 
dels acords que en aquest sentit s'havien pres al 1818, sinó també com a demostració de la 
correlació de forces entre els interessos de les potbncies, i llur habilitat per aprofitar les noves 
circumstincies. Aquest fou el cas del tractat de Viena de 1725, signat entre Austria i Espanya; 
3. 1 posteriorment, les relatives al setges de Gibraltar i de Menorca; les noves intervencions a Itilia, etc. 
4. Pot trobar-se una detallada descripció dels pactes i acords internacionals que afectaren Espanya, basada en la documentaci6 dels 
arxius espanyols, a la tesi redactada al 1953 per Antonio de Bethencourt Massieu i tot just ara publicada: Relaciones de Espafia 
bajo Felipe V Del tratado de Sevilla a la giterra con lnglaterra (1729-1739), Alacant 1998 A.E.H.M. 
5. 1 Granducato di Toscana. I Medici, Tori 1987, Utet, p. 519. 
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del de Sevilla, del novembre de 1729, entre Anglaterra, Franga i Espanya, amb l'adhesió 
posterior d'Holanda; i del nou tractat de Viena, del juliol de 1731, pel qual Carles VI 
acceptava, de fet, els acords del tractat de Sevilla; tots ells encaminats a garantir la successió 
de l'infant Carles a la Toscana i a Parma-Plasbncia, i a resoldre els problemes de les garanties 
polítiques i militars sobre aquesta decisió. Tan sols a remolc de la signatura d'aquests acords 
internacionals, la monarquia borbbnica espanyola i el gran duc de la Toscana signarien 
l'anomenat Tractat de Família, previ al viatge que hauria d'emprendre l'infant Carles, ara 
amb 15 anys d'edat, per tal de ser rebut com a successor, a Florbncia, pel darrer dels Mbdici. 
El problema principal respecte de les grans potbncies, pel que fa a la decisió del 1718, 
era el que enfrontava els interessos d'austria i Espanya. L'emperador s'havia avingut a aquell 
acord en tant que les altres potbncies acceptaren el bescanvi del domini de la Sardenya pel 
de Sicilia -passant així a domini austríac els territoris histbrics de Nipols i Sicilia-. La 
posterior aliansa política entre Austria i Espanya va permetre la ratificació d'aquell acord el 
1725, en la mesura que la confiansa en les garanties austríaques semblava fer innecessiria la 
intenció de la monarquia espanyola d'introduir tropes en els territoris de la Toscana i de 
Parma.6 Lbgicament, doncs, les tensions immediates entre Espanya i Austria, i la consegüent 
ruptura de l'alianga austro-espanyola, malgrat els intents reconciliatoris de Felip V, varen fer 
que aquell gran temor del gran duc Cosme I11 al que hem eludit abans -la introducció de 
tropes espanyoles a Itilia- es convertís de nou en l'escull principal per al reconeixement dels 
acords de les potbncies, tant per part de la Toscana, com de ]'Imperi. D'aquesta manera, quan 
la Cort espanyola de Sevilla va aconseguir signar un tractat amb Fransa i Anglaterra, al qual 
després s'hi afegiria Holanda, i en el que s'acordava la introducció d'una guarnició a la 
Toscana (especificant que seria una guarnició espanyola, i no pas sui'ssa com s'havia negociat 
a l'entorn del 1724)' aquest fet fou alhora un cop a les pretensions dels Mbdici i, sobretot, 
als interessos de ]'Emperador, que es trobava de nou tot sol davant una aliansa de les 
potbncies europees. Pel que fa la decadent casa de Mbdici, perd, aquesta se sentia més 
directament ultratjada per les pretensions de domini feudal de 1'Emperador sobre la Toscana, 
que no pas per la voluntat espanyola d'introduir una guarnició. Aquest fet, si més no, sembla 
que va ser la base principal sobre la qual havia d'actuar el mediador pels interessos espanyols 
a la Toscana, l'astut i respectat P. Salvador as ca ni^.^ 
La qüestió principal del tractat de Sevilla (signat el 9 de novembre de 1729) era, en 
efecte, la que es referia a la introducció a la Toscana d'una guarnició de tropes espanyoles 
per a garantir l'entrada de l'infant Carles. A canvi d'aquest reconeixement, Espanya feia - 
o ratificava- importants concessions comercials. Els set primers articles d'aquell tractat 
estaven dedicats, precisament, a refermar els drets i privilegis reconegutsper Espanya a la 
Gran Bretanya i a Fransa en els tractats anteriors -especialment des de la signatura del 
d'utrecht- relatius al corners amb Ambrica, i a les reparacions derivades dels problemes, 
friccions i confiscacions que s'haguessin produi't des de llavors; i a més, la monarquia 
britinica aconseguia que es silenciés qualsevol referbncia a la reivindicació sobre Gibraltar.g 
La contrapartida era que les potbncies signants es declaraven garants perpetus d'aquell acord, 
6 .  El text del tractat de pau entre I'Imperi i Espanya remarcava molt clarament els interessos imperials en el reconeixement de la 
successió espanyola als territoris italians: d u  Magestad Imperial [...I conviene en que si el Duque de Toscana y el de Parma y 
Plasencia (como se ha reconocido en el Tratado de Londres del año 1718por todas las partes contratantes, porfeudos indubitables 
del Imperio [...I) viniesen a faltar sin sucesidn masculina, que 10s hijos de la Reina Princesa de Parma y sus descendientes 
varones [...I sucedan a 10s dichos Duques y Estados [...I, en cortdición que la plaza de Liorna quedepuerto franco [...I. Y asimismo, 
que el rey Católico [...I por sí, ni algunos de sus sucesores [...I ejerzan jamás la tutela del príncipe que poseerá [os dichos 
Ducados, ni que retendrá cosa alguna en Italia, como tambi6n que en cumplimiento del articulo quinto del tratado de Londres no 
se introducirán tropas en ellos y que si en el caso de faltar algrrno de dichos Duques entrare el Infante Don Carlos, pueda tomar 
posesidn en conformidad de las Letras Eventuales, (publicat per F. Díaz-Plaja: La Historia de España en sus Docurnentos. El siglo 
XVIII, Madrid 1955 IEP, p. 155. Les rodones són meves). 
7. Cfr G. Hilton lones: <La Gran Bretagna e la destinazione di Don Carlos al trono di Toscana (1721-1732)n. a Archivio Storico 
italiano, CXL no 511 (Firenze 1982) p. 56. 
8. Un personatge al que penso dedicar una atenció particular en un proper treball. 
9. Vegi's: A. del Cantillo: Tratados, convenios y declaraciones de Paz y de Comercio, Madrid 1843, pp. 247 i SS. 
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en el qual es preveia que la introducció de les guarnicions es dugués a la practica en el termini 
de sis mesos -que era el temps que els signataris es donaven no només per a l'organització 
material de l'expedició, sinó també per a convbncer I'Emperador i el Gran Duc-. 
La trascendkncia que en l'acord de Sevilla tenia la qüestió de la introducció de tropes a les 
terres italianes quedava particularment evidenciat en l'article separat i secret número 5, on 
es precisava que com a mesura de prudkncia calia prevenirse contra toda oposición imprevista 
y que para tal efecto es necesario presentarse con fuerzas bastantes para superar cualquier 
obstáculo no esperado. 
Per la qual cosa, es deia: 
Se conviene por el presente articulo que su majestad católica destinará para 
esta expedición diez y ocho de sus navíos de guerra o rnás, si su majestad católica 
10 quisiere, con todo el aparato necesario para el transporte; su rnajestad 
cristianísima se obliga a tener prontos en el puerto de Tolón seis de sus navíos de 
guerra, seis de sus galeras, y tres mil hornbres de desembarco para juntarse con la 
escuadra española al tiernpo de pasar por la altura de dicho puerto de Tolón; y usí 
rnisrno su majestad británica se obliga a tener prontos para la rnisrna destinación 
seis navíos de guerra y dos batallones, a fin de hallarse en la bahía de Cádiz 
cuando su rnajestad católica 10 tuviere por conveniente, a cuyo fin avisará con la 
correspondiente anticipaciÓnu.l0 
L'article següent, el número sis dels separats i secrets, contemplava directament el 
compromís entre els signants de recórrer a les armes si l'olposició al compliment dels acords 
ho requeria. 
En als mesos següents, la reacció als acords de Sevilla va fer augmentar la tensió 
considerablement als territoris italians. Perd si bé l'oposició de Joan Gastó a aquell tractat 
coincidia amb l'actitud de Carles VI, el fet de sentir-se directament amenasat per aquest -tant 
per les seves pretensions feudathries com per les decisions que adoptava 1'Emperador 
reforsant la presbncia militar imperial al nord d'Ithlia i als presidis- feia inviable que es 
decidís de posar-se a les seves mans. La complexitat i debilitat dels interessos internacionals 
varen fer que l'acceptació del tractat de sevilla per part de I'Emperador no es produís fins 
un any i mig més tard, quan al 16 de mars de 173 1 va signar a Viena un acord amb Anglaterra 
i les Províncies Unides pel qual, a canvi del reconeixement de la Pragmhtica Sanció, s'avenia 
finalment a l'entrada a la Toscana d'una guarnició espanyola de 6000 homes. Anglaterra, que 
apareixia com a la responsable principal de la introducció d'aquestes guarnicions a Ithlia 
en el termini de cinc mesos com mhxim, ho va aprofitar -bbvjament- per a refermar les 
concessions i privilegis comercials, així com el domini sobre Menorca i Gibraltar." Aquell 
tractat seria ratificat el 22 de juliol pels plenipotenciaris d9Anglaterra, d7Espanya i de 
]'Emperador. A partir d'aquell moment, doncs, resultava inevitable l'acceptació del tractat de 
Sevilla per part del gran duc de la Toscana. Aquesta acceptació es va plasmar en all6 que ja 
havia contemplat el propi articulat d'aquell tractat: un acord <<de familiav entre els Mkdici i 
els Borbó. 
En aquest acord, malgrat l'actitud condescendent del negociador espanyol -e1 P. Ascanio-, 
la monarquia espanyola refermava el sentit irrenunciable del compliment estricte del tractat 
de Sevilla, especialment pel que feia referkncia a l'ingrés de tropes espanyoles a la península 
italiana. l2 
Es fa difícil pensar que la tenacitat i el cost que tot plegat va suposar per a la monarquia 
espanyola, amb concessions a uns i altres, es pogués considerar com a justificat amb el sol 
reconeixement al dret successori de l'infant Carles als ducats de la Toscana i Parma- 
10. Id. 
11. Cfr l'lnsrrumenf signat a Sevilla el 6 de juny de 1731 pels representants de les monarquies espanyola i britanica (Archivio di 
Stato di Firenze [ASF]: aMediceo del principator, f. 2713, ins.11). 
12. ASF: aMediceo del principato~ f. 2716, ins. Il. 
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Plasbncia. Junt amb el prestigi polític d'una negociació en la que la monarquia espanyolapodia 
seguir apareixent com una potbncia de primera fila, cal pensar també en el seu interes en la 
perspectiva de recuperar all6 que considerava com els seus territoris histbrics ... Per a aixb, 
és clar, el dret a disposar de tropes prbpies en terres italianes podia ser contemplat com una 
condició prbvia, sobretot després dels revesos de les expedicions marítimes anteriors. 
Barcelona, entre Sevilla i Florkncia 
Tot i que al gener de 1730 es va celebrar a Madrid i Sevilla la ratificació del tractat del 
novembre anterior, l'embaixador de la Toscana a Espanya informava que s'havia acordat de 
no fer-10 públic fins sis mesos més tard; no era ben exacte, el que s'havia acordat era de no 
fer-lo efectiu -pel que es referia a l'entrada de tropes- fins sis mesos més tard. Bernardo 
Combi informava en aquest sentit, que la monarquia espanyola estava a l'expectativa de 
ccvedere i1 sembiante che piglierano le presenti congiunture, sebene non lasciano 
di farsi tutte le preparazioni per tener pronte differenti truppe, et altre disposizioni 
necessarie a questo finew. l 3  
És cert que el retard en el reconeixement i execució d'allb que s'havia acordat a Sevilla 
fou denunciat en diverses ocasions per la monarquia espanyola. I que aquesta desitjava fer 
realitat, com més aviat millor, l'entrada de l'infant Carles a Ithlia. Perb també és veritat que, 
mentre tant, sabia treure profit dels rumors que es generaven entorn a la preparació i 
concentració de les tropes que l'havien de precedir, i de la prbpia expedició que havia 
d'acompanyar-10. D'aquesta manera s'entremesclaven, per exemple, els rumors i la realitat 
entorn al nombre de tropes expedicionaries que s'estaven preparant. El citat embaixador de 
la Toscana, al 9 de gener informava, per exemple, quan encara no era públic el text del tractat 
de Sevilla, que les potbncies signants s'obligaven afer el que calgués per tal d'introduir 
l'infant Carles a Ithlia i per a enviar-hi 12.000 homes de tropa regular. 
Tot plegat propiciava un context de tensió que convertia en punts d'especial atenció tant 
aquell on es trobava la Cort, com all; on es concentraven les tropes i, és clar, aquell que era 
el seu punt de destinació. L'interbs de la monarquia espanyola es va posar de manifest al mes 
de mar$ del 1730 quan, de cara a pressionar per tal de fer efectiu l'acord internacional, es va 
plantejar fins i tot de traslladar la Cort a Barcelona.14 
Com informa en aquest sentit l'embaixador de la Toscana, si aquesta decisió no es va dur 
a la practica no fou tan sols per la salut del monarca, sinó també per la situació de frontal 
oposició que encara mantenia 1'Emperador i per la incertesa que s'obria amb la mort del Papa 
respecte de l'actitud que pogués adoptar Roma, segons les afinitats del nou pontífex que sortís 
elegit. En tot cas, en els mesos següents, segons informava a la cort del gran duc el seu 
embaixador a Espanya, allb que mereixia més atenció era la progressiva concentració de 
tropes a Barcelona. Al juliol comunicava la intranquil litat existent pel fet que no es 
descartava que pogués haver-hi una guerra a ItBlia; i a l'agost informava que els preparatius 
per a poder embarcar les tropes continuaven, i que es comentava que a la ciutat hi havia ja 
més de 30.000 soldats preparats. Tan sols ben entrada la tardor, l'embaixador va informar dels 
nous rumors que deixaven entreveure que l'expedició de tropes a Italia no es faria fins a l'any 
s eg~en t . ' ~  El 15 de mar$ del 1731 B. Combi informava des de Barcelona que en aquesta 
capital hi havia concentrats uns 40.000 soldats, per6 que la falta de mitjans per a transportar- 
10s feia pensar que com a mínim no s'havia de témer cap expedició contra Italia en els propers 
quatre mesos. La incomoditat de la monarquia espanyola pel retard amb qub es feien els 
preparatius de cara a la presa de possessió com hereu de l'infant Carles, va donar peu a la 
signatura, el 6 de juny de 1731, del ja citat instrument entre els representants anglesos i 
13. Carta de Bernardo Combi, de 16 de gener 1730 (ASF: aMediceo del principatoa, f. 5014). 
14. Cana de B. Combi, de 13 de mar$ 1730 (ASF: aMediceo del principato~, f. 5014). 
15. Ibídem. (canes de 5 de juny, 10 de juliol, 14 d'agost, 21 d'agost, i 2 d'octubre). 
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espanyols en el qual es deia que 
ccen el témzino de cinco meses, que han de contarse desde el dia de la data de 
este instrumento, o antes si pudiese ser, harú S.Mag. Britca. introducirefectivamente 
10s seis mil hombres de tropas espaiiolas en 10s estados de Parnza y de Toscana, 
y poner el infante D. Carlos en posession de 10s Estados de Parma y Plasencia 
en conformidad de 
cho articulo quinto de la quadruple alianza y de las investiduras eventuales ... ).IG 
Tot i que entorn al mes de juliol l'embaixador de la Toscana va comunicar moviments 
significatius de tropes a Barcelona, no fou fins el 21 d'octubre quan va poder informar de 
la sortida de les gal leres que traslladaven a Ithlia tres batallons;" just el mateix dia en qub 
informava també de la sortida de Sevilla de l'infant Carles per a un viatge que es preveia que 
havia de durar 45 dies. Les tropes que efectivament van ser traslladades a Ithlia foren unes 
7.500 (ja que s'hi enviaren sis regiments), i van sortir de Barcelona amb una flota formada 
de 32 gal leres i naus de guerra espanyoles sota el comandament del marqubs Esteban Mari, 
i de 16 naus de batalla angleses -amb dos regiments anglesos embarcats a Gibraltar- 
comandades per sir Charles Wager.18 La resta de tropes concentrades a Barcelona (fins a les 
prop de 40.000 que havia parlat l'embaixador) es quedarien a la capital catalana fins que al 
juliol següent es despleguessin les expedicions militars contra Oran. Al meu parer, perb, aixb 
no treu importhncia a la intencionalitat polivalent de la concentració de tropes a Barcelona, 
prbvia a l'execució del que s'havia previst al tractat de Sevilla. La finalització de la 
construcció de la Ciutadella, en aquest sentit, havia revalidat molt poc abans la destacada 
funció militar amb la que els Borbó contemplaven la ciutat de Barcelona des de la Guerra de 
Successió i que es refermaria en els anys successius amb els preparatius per a les expedicions 
a Nhpols i Sicília, així com més tard amb la de Toló, etc. Aquesta visió coincideix, 
precisament, amb el sentit que va tenir el propi pas de l'infant Carles per la ciutat en la que, 
de fet, era la primera visita d'un membre de la casa reial des de la derrota de 1714. 
L'infant Carles, de pas per Barcelona i el Principat 
En el context que acabem de resseguir, no sembla, doncs, que el viatge de D. Carles 
contemplés respecte de Barcelona cap finalitat que no fossin les mencionades fins ara -de la 
mateixa manera que tampoc sembla que n'hi hagués hagut cap en la citada consideració de 
la Corona de traslladar momentiniament la Cort a aquesta ciutat (si hi hagués hagut alguna 
intencionalitat específica diferent, no hi hauria hagut cap raó per no realitzar aquell trasllat 
més endavant...). Aquesta ccintrascendbncia)) diferencia clarament, doncs, el pas de I'infant 
per Barcelona i pel Principat I'any 1731, d'una visita o estada (fins i tot com la que es 
produiria el 1759 quan el mateix Carles, venint d'Ithlia per prendre possessió de la corona 
com a rei d'Espanya, va entrar a la Península per Barcelona, on hi va fer una estada de sis 
dies).lg 
La intrascendbncia del pas per Catalunya de l'infant Carles en el seu viatge cap a 
Florbncia, pel que fa a qualsevol intencionalitat política específica de la monarquia espanyola 
respecte del Principat, queda encara més fora de dubtes si es té en compte els seus moviments 
durant els dos dies que fou a Barcelona -i especialment si ho confrontem amb la ja 
menqionada estada del 1759 que, en principi, tampoc havia de ser més que una estada de pas. 
Es clar que en els esquemes del seguici de l'infant, al capdavant del qual hi havia el comte 
de San Esteban, no s'hi contemplava cap especial consideració prbpia de la visita a una ciutat. 
16. ASF: *Medice0 del principator, f. 2713, Ins. 11. 
17. Carta de 21 d'octubre (ASF: aMediceo del principaton, f. 5015). 
18. Cfr G. Hilton Jones: <La Gran Bretagna e la destinazione di Don Carlos al trono di Toscana (1721-1732)8 a Archivio Storico 
italiana, CXL, no 511 (1982) p. 79-80. 
19.Sobre I'estada de 1759, es pot veure: M" Ángeles Pérez Samper,  poder y sociedad en la Cntaluña de rnediados del siglo XVIII: 
la visita real de Carlos 111 en 17598 a Prirner Cangris d'Histbria Moderna de Catalunya, Barcelona 1984, vol. 2, p. 275-285. 
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En canvi, allb que sí que es va evidenciar, fou una clara voluntat de refermar el caricter 
indestriable de l'autoritat monirquica -representada ara en la presbncia dinistica de l'infant 
Carles- amb el poder militar. Durant la seva estada, no només l'infant no va fer cap 
despla~ament a cap imbit civil de la ciutat, sino que tampoc no va anar ala catedral. En canvi, 
ja la mateixa tarda de la seva arribada va acudir a la fortalesa de la Ciutadella on amb tot el 
protocol militar va ser homenatjat li foren exposades les característiques d'aquella recent 
construcció, i va passar revista als batallons formats (a part de dedicar la resta de la tarda a 
tirar perdigonades als cabirols que li van deixar anar pels fossos de la fortalesa). L'endemh 
va tornar a passar revista, ara a sis batallons de guhrdies d'infanteria valona que varen formar 
a l'esplanada davant de Palau, i després en va presidir la desfilada. La qual cosa tampoc no 
va impedir que pogués dedicar-se de nou a la seva vertadera dkria -la cacera-, encara que 
aquest cop fos disparant des d'una finestra de Palau contra els coloms que li deixaven anar 
des d'una altra, gracies a unes 
ghbies d'aquelles aus amb les que l'havia obsequiat 1'Ajuntament de la ciutat. 
Les mesures adoptades pel capith general, el marqubs de Risbourg, van respondre 
clarament a aquell destacat sentit d'afirmació militar; tant pel desplegament de forces que es 
va fer pel pas del seguici de 1'Infant -marcant l'itinerari per on havia de passar amb un doble 
cordó de soldats-, com per la impressionant demostració feta per ]'artilleria que presidia la 
ciutat. L'embaixador de la Toscana ho descrivia 
cc ... subito [es refereix a tan bon punt va compareixer a la vista de la ciutat] 
cominci6 10 sparo che fu triplicato di tutta l'artiglieria delle due fortezze e della 
Piazza che continu6 quasi un'ora e potiede dar tempo che quasi S.A. fosse 
arrivato al Palazzo ... n. 
¿Pot parlar-se, perb, d'intrascend2ncia pel que fa a I'actitud i expectatives que va poder 
desvetllar el pas per Barcelona de l'infant Carles a certs sectors de la societat catalana -i 
particularment del patriciat i les institucions barcelonines-? ¿Com han de valorar-se les 
celebracions i mostres d'entusiasme que, segons els impresos publicats per a deixar constin- 
cia dels esdeveniments, es registraren a la ciutat de Barcelona els dies 21 i 22 de novembre, 
mentre D. Carles va ser a la ciutat?21 Crec que respondre aquestes qüestions amb apreciacions 
entorn al ccservilisme)) (versus <<dignitat))) dels catalans envers la dinastia borbbnica, tal com 
sovint s'ha fet,22 no només és simplista, sinó que es tracta d'un plantejament que exclou 
d'entrada qualsevol consideració de la multiplicitat de factors que en un moment com aquell 
es pogueren posar de manifest. 
Tal com recullen les informacions dels testimonis sobre les celebracions fetes a Barcelona 
aquells dies -que es concreten en engalanar el recorregut, les lluminhries, i les representaci- 
ons fetes davant i dins de Palau (uns focs d'artifici, una desfilada i la representació d'una 
sarsuela)-, foren prou notables. Ara bé, molts aspectes contribueixen a desvirtuar qualsevol 
conclusió precipitada que ho associés a una clara manifestació de <<servilisme)) o de 
afidelitat)) polítiques. D'una banda ho fa el caricter mimktic, protocolari i gairebé estereo- 
20. Carta de B. Combi a Montemagni, del 25 de novembre de 1731 (ASF: aMediceo del Principator, f. 5015). 
21. Sobre les celebracions de Barcelona en ocasi6 del viatge de I'infant Carles, poden veure's les relacions publicades contempo- 
raniament: Relación de las Reales Fiestas con que la ciudad de Barcelona obseqlrió al Serenísin~o Serior lnfante Duque Don 
Carlos, ert 10s días que se dignó S.A. honrarla con su presencia, Barcelona 1731 Imp. Joseph Teixidor, l lpp (B.C.: <<Bonsoms~ no
966); Descripción de las Solemnísimas Fiestas con que la muy noble ciudad de Gerona recibió al Serenísimo SI: D. Carlos de 
Borbón Farnesio, infante de Esparia. Duque de Parma y declarado heredero sucesor de 10s Estados de la gran Toscana, el dia 24 
de noviembre del atio de 1731, Girona 1731, Imp. Jayme Bro, 43 pp. (B.C.: aBonsoms>> no 964); Carta de D. Pablo Surnonte y de 
la Puente en respuesta de otra 914e le escrivió desde la Corre el marqués N. pidiéndole relación de lo que hicieron [os plateros y 
mercaderes de lienzos en la real máscara con que la Ciudad de Barcelona obsequi6 al Serenísimo Serior infante Duque D. Carlos. 
Dia 22 de noviembre de 1731, Barcelona 1731, 15 pp (B.C. <<Bonsoms* no 6278). Sobre I'estada de I'Infant Carles a Barcelona el 
1731, ~"ngeles  Pdrez Samper ([oc. cit., p. 276) cita una tesi de llicenciatura que lamentablement no he aconseguit localizar (la 
de Carles Alier i Aixala: La visita de l'infant Carles a Barcelona el 1731, Universitat de Barcelona 1977). 
22. Vegi's, per exemple, I'article <Barcelona. Histbria,, de la Gran Enciclopidia Catalarla (vol. 3, Barcelona 1971, p. 217), on 
s'afirma: <<La classe dirigent barcelonina mostra encara una actitud extremament servil amb la nova dinastia amb motiu del pas per 
Barcelona, el 1731, de I'infant Carles [...]a. 
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tipat d'aquest tipus de celebracions; accentuat a més, en aquest cas, per la celeritat amb qub 
es va haver de preparar (a la precipitació habitual, se li afegí, en efecte, la que es va derivar 
de la rapidesa amb qub es va fer el viatge des de Sevilla, anticipant-se en practicament quatre 
dies sobre el calendari previst). I per l'altra ho manifesta el desconcert de les autoritats 
municipals de Barcelona; un desconcert semblant al que manifestava el batlle de Valbncia 
quan l'ajuntament de Barcelona s'hi va posar en contacte per tal d'informar-se de quin era 
el tipus de rebuda i cerimonial que calia preparar. Les autoritats de Valhcia els digueren que 
haviendemanat instruccions a la Cort, perb que no havien rebut cap resposta.23 
El més evident, per6, de I'artificialitat de les celebracions ho trobem si prenem en 
compte el seu cost i finan~ament. Les tensions habituals entre les autoritats municipals, 
1'Intendent i el Capid General, s'havien accentuat en els dos darrers anys, tant pels problemes 
derivats dels allotjaments -amb l'incompliment de la construcció dels pavellons i quarters 
previstos per una ordre de 1724-, com per la no satisfacció a ]'Ajuntament de la dotació que 
se li havia assignat després de la Nova Planta, i que a més havia estat sempre considerada 
in~uf ic ien t .~~  De manera que les instruccions passades a les autoritats municipals no es 
produi'en precisament en un moment gaire oportú. El 26 d'octubre havien arribat al Corregi- 
dor i a 1'Ajuntament instruccions ccpara que al arribo de S.A. practique [...I todos aquellos 
respetuosos debidos actos con que es preciso corteje y sirva a XA....)), així com ((...para que 
haya el abasto en abundancia de todo género de comestibles [...I a fin de que en el caso 
oportuno no se experimente la menor defectuosa resulta de estas disposiciones ...),;25 per la 
seva part, 1'Intendent Antonio Sartine, arran de la immediata arribada de l'infant Carles, 
insistia a ]'Ajuntament per tal que ccpractique todos aquellos respetuosos debidos actos con 
que es preciso cortege y sirva a S.A.),. Aquestes exhortacions al municipi, perb, no podien 
anar gaire més enlli del seu valor institucional. En efecte, el municipi li va contestar que 
considerava <<su obligación y celo el celebrar con el más singular alborozo>) aquella arribada, 
per6 que per a aixb feien falta diners i que ccsiendo bien notori0 que este Ayuntamiento se 
halla sin fondo alguno para costear estos gastos)) li escrivia aquella representació per tal que 
ccse sirva atenderle librándole una competente c ~ n t i d a d ) ) . ~ ~  Elprojecte de les celebracions va 
ser obra de l'Ajuntament, que va crear una comissió de sis regidors encarregada d'elaborar- 
10; un projecte que un cop redactat constava de 13 punts, i que va ser aprovat el 3 1 d'o~tubre,~' 
de manera que per a la preparació efectiva van quedar tan sols en uns vint dies. Amb aquesta 
situació no es pas estrany que la Intendendbncia hagués d'avan~ar els diners. Davant les 
peticions de l'Ajuntament, doncs, el tresorer de l'exbcit va contestar dient-li que se li 
concedien 1 S00 <<doblones>> (és a dir, unes 8.400 lliures) sobre l'import del ~ a d a s t r e . ~ ~  Sabent 
les ordres expresses del capita general en el sentit que per a la preparació de la rebuda de 
l'infant Carles i el seu seguici ccno se repare en gastosw, és faci1 deduir que aquells preparatius 
esdevinguessin clarament prioritaris en tots els sectors implicats, i que més d'un hi pogués 
veure una, ocasió propicia per a beneficiar-se'n o, sobretot, per a rescabalar-se d'endarreri- 
ments ... Es prou simptomitic, en aquest sentit, l'elevat import global de les despeses 
ocasionades en motiu d'unes celebracions de dos vespres que no sembla pas que tinguessin 
un caracter tan extraordinari com el seu cost podria fer pensar. Les practicament 7.000 lliures 
que sumen els comptes que s'abonaren per les despeses representaven l'equivalent a una 
23. AHCB, <(Ajuntament borbbnic. Polític, reial, decretsr any 1731, f .  59. El batlle de Valhncia diu que tan sols pensen fer Ilumi- 
n&ries i dos castells de foc, i que els gremis adornin els carrers. Tanmateix el capit& general va aconseguir que l'acollida de 
Valhncia tingués un bon ressó grhcies a haver obsequiat sumptuosament a la major part del seguici de I'Infant (així ho recull la 
citada carta de I'embaixador de Toscana). 
24. Les 41.805 lliures que se li assignaren amb la Nova Planta no arribaven a la quarta part dels ingressos habituals de I'Ajunta- 
ment anterior. Cfr. J. Carrera i Pujal: La Barcelona del segle XVIII, Barcelona 1951, ed. Bosch, vol I ,  p. 8-24. 
25. AHCB: *Ajuntament borbbnic. Polític, reial, decrets, 1731, f. 51. 
26. AHCB: <Ajuntament borbbnic. Polític i representacionsr 1731, f. 65. 
27. AHCB:  ajuntament borbbnic. Acords* 1731, ff. 108 i 111. 
28. AHCB: ([Ajuntament borbbnic. Polític i representacions), 1731, f. 56. L'import total del cadastre del corregiment de Barcelona 
havia estat fixat I'any 1718 entorn de les 135.000 lliures (Cfr. M. Artola -basant-se en Matilla Tascón-: La hacienda del Antigito 
Régimen, Madrid 1982 ed. Alianza, pp. 242-243). 
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sisena part del total de l'assignació borbbnica a 1' Ajuntament a la que m'he referit més amunt; 
perd cal tenir present, a més, que la part més significativa es va destinar a despeses que ni 
tan sols transcendiren al carrer: foren les ocasionades per l'arranjament i acondicionament del 
Palau, i per la realització de la sarsuela que es va representar la primera nit al seu interior - 
i que era la que aquells dies ja s'estava representant a la casa de les C ~ m b d i e s - . ~ ~  De manera 
que si algun entusiasme queda fora de dubte, aquest era sobretot el de ]'Intendent i del capiti 
general. L'Ajuntament, en realitat, era prou lluny de tenir capacitat prbpia per a demostrar- 
10 i, en tot cas, podia pensar més en el fet que l'ocasió podia ser bona per a millorar la situació 
respecte dels contenciosos endbmics, que no pas en l'expressió de conviccions o coherbncies 
polítiques. 
Es precisament en aquesta línia interpretativa que crec que s'ha de comprendre també la 
resposta que 1'Ajuntament de Barcelona va donar, al mateix any, a la proposta que li van 
adre~ar  les autoritats municipals de Saragossa convidant-la a emprendre una iniciativa 
conjunta de les ciutats de Saragossa, Valbncia i Barcelona per tal que al Consell de Castella 
es creés una Sala específica per a tractar les qüestions relatives a tot allb que, fins el 1711, 
havien correspost al Consell d'Aragó.30 Caldria revisar a fons les motivacions de les autoritats 
aragoneses, perb pel que fa a la resposta negativa de Barcelona crec que no es pot despatxar 
amb la simple consideració de qui? fou una clara mostra de servilisme borbbnic. L'argumen- 
tació amb la qual aquest ajuntament justificativa la resposta negativa a la invitació aragonesa 
era prou significativa: 
.En atención de haverse SM dignado establecer y prefijar a este magistrado 
especiales e invariables reglas para el gobierno politico y económico de esta 
capital [...I -deia- pareze se halla este Ayuntamiento enteramente destituido de 
motivos y fundamentos para lograr la satisfacción de acompañar a VSI en este 
asumpto)) .3' 
S'expressava, doncs, amb prou claredat la vigbncia de les mesures polítiques que l'havien 
desposselt de qualsevol facultat per a poder prendre una iniciativa com aquella. No sembla 
pas, en efecte, que l'expressió hallarse destituido hagués pogut ésser escollida a I'atzar. 
Com hem tingut ocasió de veure, les preocupacions de 1'Ajuntament entorn al 1731 
tenien unes prioritats més immediates, que passaven per consideracions bisiques, comeren 
les que afectaven a la seva prbpia capacitat d'existkncia; és a dir, al seu ctreconeixementw - 
que, entre altres coses, es materialitzava en la seva dotació pressupostiria. Davant d'aquests 
tipus de problemes i de les dificultats habituals que giraven entorn a l'evidbncia quotidiana 
de subordinació de la ciutat als dictats de les autoritas reials, quines espectatives podia tenir 
la pretensió de crear una Sala al Consell de Castella? Si les qüestions que es podien tractar 
directament -i dins l'imbit territorial del propi municipi- no es resolien, podia pensar-se que 
pogués tenir alguna eficicia la creació d'una nova -i remota- Sala al Consell de Castella? No 
crec, doncs, que es pugui interpretar aquella negativa com a argument a afegir a les ja 
mencionades -i suposades- mostres de servilisme borbbnic de la institució municipal 
barcelonina. 
29. Practicament 5000 11 es varen destinar a satisfer de manera directe les despeses de la representació teatral i les ocasionadas per 
I'arranjament del Palau (entre les mes importants hi havia 308 lliures als actors de la Sarsuela representada al Palau i 235 als 
músics; 1398 lliures al fuster que va fer el teatre al palau; 1014 11 al sastre; 1233 al botiguer de teles; 145 11 a I'esparter per les 
esteres del Palau; 129 11 per les provisions de llenya i carbó; 121 11 per la neteja de les Iimpades, etc. (cfr AHCB: <Ajuntament 
borbbn Acordsa 1731, ff. 119s~). Engalanar dels carrers per on va passar la comitiva anava a compte del propis vei'ns, i la moixiganga 
feta al vespre davant del Palau -la primera des del 1714, tal com remarca Carrera i Pujal (La Barcelona del segle XVIII, Barcelona 
1951 Bosch, vol I, p. 62)- va ser organitzada pels col.legis i gremis. 
30. AHCB: <Ajuntament borbbnic. Polític i representacions* 1731, ff. 77-78. 
31. Ibídem. (les rodones són meves). 
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Pel que hem vist, doncs, la consideració que la monarquia podia tenir respecte de 
Catalunya i de Barcelona al voltant del 1731 no sembla que hagués canviat gaire en relació 
a la que l'havia dut a l'establiment de la Nova Planta un cop acabada la Guerra de Successió. 
Si la subordinació de la política espanyola als interessos de les prioritats successbries era 
evident sota el protagonisme que tingué Isabel de Farnesio en el regnat de Felip V, havia de 
ser-ho encara més en allb que es referia a la relació de la monarquia amb un territori com el 
Principat. Aquí, al seu interbs estratbgic, s'hi sumava la condició de territori on la monarquia 
podia actuar sense sotmete's a més controls o limitacions que aquells que dictava la prbpia 
prudbncia en I'exercici del poder. L'herbncia italiana de 1'Infant Carles i l'afany de protagonisme 
en els afers internacionals van ser, doncs, els Únics mbbils evidents del seu pas pel Principat. 
De manera que més que una ocasió de canvi o distensió pel que fa al tipus de relació establerta 
disset anys abans per Felip V, en tot cas hauria de valorar-se com un episodi que venia a 
refermar-la. Una refermanga, aixb si, que propiciava en determinats sectors socials i 
econbmics una actuació progressivament d'acord amb la convenikncia d'adequació a aquella 
realitat. Les mencionades prioritats de la monarquia espanyola, en efecte, no excloyen pas per 
al Principat les possibilitats d'obtenir-ne expectatives de profit, sobretot a través del comerg. 
En tot cas, perb, aquest és tan sols un nivell dels múltiples que es donarensimult2niament en 
les relacions entre Catalunya i la monarquia espanyola sota els primers borbons. Els fets de 
l'any 1731 contribueixen especialment a recordar-nos-ho. 
